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Forpagter paa Nørkær Peder Christensen Vium
og hans Efterkommere.
Ved Erh. Qvistgaard.
Under mine mange Undersøgelser efter nogle af Slægten Qvistgaards For¬
fædre, der havde levet i Sydøstsjælland, særlig i Egnen omkring Gisselfeld, i
Midten af det 18. Aarh., stødte jeg atter og atter paa Navnene Vium og Wiimb,
<ler blev baarct af Peder Pedersen Vium, Forp. paa forskel. Herrc-
gaarde der i Egnen og af Peder Lassen Wiimb, Birkeskriver i Faxe-
Stevns Herred. At disse to var i Slægt med hinanden, og at de stammede fra
Jylland, derom var jeg ikke i Tvivl, Navnet tydede jo ogsaa, selvom det var
skrevet forskelligt, klart derpaa, men hvordan var de i Slægt med hinanden?
Det interesserede mig efterhaanden mere og mere, og da jeg kendte temmelig
pidt den førstnævnte, der var en Halvbroder til min Tipoldefader Peder
Mikkelsen Qvistgaard, Forp. p. Gisselfeld, senere Ejer af Vibygaard,
kom mine Undersøgelser mest til at dreje sig om Peder Lassen Wiimb, hans Af¬
stamning og eventuelle Forbindelse med Peder Pedersen Vium.
Mine Undersogelser herom var længe forgæves, indtil jeg ved et Sam-
frændeskifte i Bregentved Gods Skifteprotokol 1756—64, som Peder Lassen
Wiimb holdt efter sin første Hustru, læste følgende: »Til Stede var ved Skiftet
Børnenes Morfader, Ole Andersen Bulpontan og Børnenes Far¬
fader, Lars Nielsen Schophuus, Forp. p. Lindersvold«. Ved saa
at forfølge Sagen videre, konstateredes Slægtskabet mellem Peder Pedersen
Vium og Peder Lassen Wiimb, idet sidstnævnte viste sig at være en Søstersøn
af førstnævnte.
Skønt ingen af de ovennævnte Personer har spillet nogen større Rolle i
Samfundet, saa er de dog gennem deres Efterkommere kommen i Slægt med
flere kendte Familier, at det maaske kan have Interesse ogsaa for andre at kende
ileres Oprindelse, hvorfor jeg har tilladt mig at forelægge Resultatet af mine
Undersogelser for Tidsskriftets Liosere.
Peder Christensen Vium1) f. 5/j 1 (365 (Gudum)
t 19/s 1710 (Rønbjerg), Forp. p. Tvis Kloster, Ejer af Krogsdal
1704. Forp. p. Nørkær, g. 26/9 1 697 Dorthe Lauridsdatter
fra Siir Sogn, f. 12/4 1670 f 20/2 1744 (Ydby). (Gift 2° 1711 Mikkel
Pedersen Qvistgaard, se Stamtavlen over Slægten Q. fra Veirum).
x) Jydske Reg. Ib97. Ægteskabsbevil. for P. 0. Vium af Gudum og D. L.dt.,
da de vare besla'gtede med hinanden— Fødsels- og Vielsesaar og -Dato skyldes
afd. Læge Mynster, Kilderne kendes ikke.—Hjerm-Gind. Her. Tingbog 1716—26,
Fol. 758,782 og 785. Viborg Landstings Prot.s Domme og Varselssedler 1719—31,
Fol. 240. Viborg Landstings Skøde- og Panteprot, 1704. S. 380. Nr. 39.
Fol. 738.
2) Dronningborg, Silkeborg og Mariager Amters Ekstraskat 1744
(Lysgaard Sogn). Bisgaard: Stamtavle over Slagten Lassen. Afkommet af
Las Christensen af Skophus, Sunds Sogn. I Folge Oply sn. heri blev Gaarden
SkaaphuH i Beg. af det 17. Aarh. oprettet af Grev Ohr. Rantzau til Herningholm til
Faarehold, deraf rimeligvisNavnet, Schafliaus, Skaaphus, Schophus. TilGaarden
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A. Helvig Pedersdt. Viumf f g. c. 1722
(Sinding?) Lars Nielsen Schophuus8) f. 1688, begr.
24/8 1768 (Tostrup). Forp. p. Aunsbjerg, Ørnhoved (1731).
Marsvinslund (1732—40), senere Forp. p. Lindersvold c. 1760.
1. Peder Lassen Wiirab, f. 26/8 1723 f 24/s 1804
(Roskilde), exam. jur. Birkeskriver i Stevns-Faxe H. 18/10
1748, Forp. p. Thurebyholm, Ejer af Bonderup (1768—96)
Overauditør, g. 1) c. 1754 Sofie Amalie Bulpon-
tan1) f f 18/10 1759 (Thureby). Dt. af Degn O 1 e
Andersen Bulpontan i Vollerslev-Gjorslev, g. 2)
13/9 1762 (Fred. Hosp. K.) Mette Ring, f. 1746....
f 22/2 1812 (Roskilde), Dt. af Inspektør ved Fred. Hosp.
Hieronymus Ring.
a) Hedvig W. d. ^ 1755 (Thureby) | 27u 1777 (To¬
strup).
b) Adam Gottlob W. d. 16/9 1759 (Thureby) f 21/2
1836 (Kbhavn), Forp. Ringsted Kloster, Ejer af Lundby-
gaard, senere Frydenlund, Kammerraad, g. 1) 6/10 1786
(Sneslev) Cathrine Kirstine Astrup, f.
1769 (Lundby), Dt. af Justitsraad A., Eskilstrup, g. 2)
29/5 1788 (Kallundborg) Claudine Marie Plum,
f. 4/i 1768 (Sæby) f 8/6 1797, Dt. af Krigsraad P. Kallund¬
borg2), g. 3) 7/3 1799 Marie Magdalene (Molly)
Ranöe, f. 1781 f */7 1836 (Kbhavn), Dt. af Prof. R„
Kbhavn.
I. Peder Lassen W.3), f. 17/4 1793 (Lundby)
f 31/i 1864 (Lyngby), Cand. jur. 1816. Petersminde i
Virum, g. 24/4 1826 (Brahetrolleborg) Henriette
Plum, f. 8/10 1786 (Slagelse) f 30/4 1864 (Lyngby).
II. Anna Elisa W. f. efter 1800, | u/u 1866,"g.
Johan Holstein4), f. 1774 f 17/n 1832, Birke¬
dom. i Kbhavns søndre Birk.
III. Anders Ranøe W., f. 5/u 1804 (Lundby)
t 26/i2 1883. Ugift. Kopist i Kbhavn.
hørte c. 8000 Tclr. Land, titørre Areal end til nogen anden Gaard i Danmark og
i 1759 blev den falbudt for 8 000 Rdl., den havde da 226 Tdr. Htk. I 1764 be¬
skrives Skaaphus som en Bondegaard, hvis 4 Længer dannede et Indelukke og
hvortil kom hele Karavaner nordfra med Heste og Vognlæs med røgede Aal og
tørret Havfisk og sønderfra med »Rækker af Hjul, Træskoe og lidt Alenkram,
samt Humleførere, hvis Læs er som smaa Huse«. En Brodersøn af Lars Nielsen
Schophuus er maaskc den Niels Jacobsen Schophuus, Degn p. Lyø, der 1771
blev viet i Jordløse Sogn, Nyborg Amt til Anne Martine Christoffersdt.
x) Bregentved Gods Skifteprot. 1756—64, Samfroondcsk. 20/a 1762.
2) Stamtavle o. Slægten Plum.
3) Richter: Jurid. Stat.
4) Hauch-Fausbøll: Slægtshaandbogen S. 409.
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c) Sofie Amalie W., d. % 1769 (Tostrup) f 1J6 1791
(Tostrup).
d) Karen Sophie W., d. 1772 (Tostrup) f 1/8 1791
(Tostrup).
e) Lars Hieronymus W., f. 3/g 1772 (Tostrup),
Cand. jur. 19/6 1798, Løjtnant, Sproglærer i Kbhavn,
t 10/8 1846 (Kbhavn).
f) Frederikke W., f. 5/n 1773 (Tostrup), f s«/, 1832,
g. 14/10 1791 (Tostrup) Niels Lassen, f. 1757,
f u/5 1826 Kongsdal, senere Hjortespring,
Kammerraad, Landvæsenskommissær, S. af Cancelli-
raad Lorentz Lassen, Kongsdal,
2. Jacob Larsen Schophuus, f. c. 1735, f 1749
(Haslev).
B. Maren Pedersdatter Vium, f f
g. 1) 29/9 1728 (Sinding) Kjeld Larsen Eggeriis, f f 1744
(Lysgaard). 2) 1745 Daniel Lysgaard i Viborg f
t
1. Lars Kjeldsen E. f. 1732 f 1783 (Kbhavn). Hose¬
kræmmer. Ugift.
2. Peder Kjeldsen E. f. 1734 f inden 1783.
3. Dorthe Marie E. f. 1735 t efter 1804 (Kbhavn?)
Ugift.
4. Laurits Kjeldsen E. f. 1739 f efter 1794 (Kbhavn?)
g. Anna Jensdt. Sand, Dt.af Jens Sand,
Fuglsig f | Eget i Vendsyssel. Efter 1784
Hosekræmmer i Kbhavn.
C. Christence Pedersdatter V., d. 14/2 1706 (Røn¬
bjerg) t 8/io 1763 (V. Hassing), g. 8/10 1738 (Boddum) Olaf
Mynster, f. 27/8 1692 (Hvilsager) f 1767 (V. Hassing) Birke¬
skriver. (Børn).
D. Margrethe Pedersdatter V., d. 20/7 1707 (Røn¬
bjerg)» t 1732 (Tyregod), g. 29/9 1728 (Sinding) Peder Paa¬
ske, f. 1696 (Stege) f 26/4 17531). Karstofte Mølle, Birke¬
skriver i Hastrup Birk. g. 2°, s/7 1733 Magdalene Kri-
stensdt. Møller fra Aale Sogn.
E. Peder Pedersen V., f. 29/6 1710 (Rønbjerg) f 1764
(Aarby). Forp. Juellund, Bavelse, Billesborg, Lerchenborg,
g. 29/6 1740 (Aversie) Marie Michelsdatter f. 1715,
tV8 1786 (Bakkendrup). Dt. af Forp. Michel Rasmus¬
sen, Assendrup.
1. Dorthe V., f. 1743 f u/8 1762 (Kallundborg), g. c. 1761
*) Koldinghus Amts Skifteprot. 1753, S. 752.
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Hans Christian Langemac k, Overmaaler i
Kallundborg, f. /„ 1731 f 16/i 1778.
2. Margrethe V., d. */4 1748 (Herfølge) t 29/i 1787
(Følleslev), g. c. 1769 Mikael Rasmussen, f. 1734
f Forp. Egemarke, Ejer af Helsingegaard 1791—
1805, g. 2° */8 1790, Elisabeth Falk, Dt. af Amts-
forv. Niels Falk, Kallundborg. 7 Børn.
3. Christiane V., f. 1747, begr. 2/u 1808 (Gjørlev), g.
19/6 1764 (Aarby) Lorents Hammon d, f. 1738 f ®/4
1808 (Gjørlev), Spr. Giørlev-Bakkendrup, Provst. S. af
Commerceraad W. H. Aagaard.
4. Birgitte V., f. 7/7 1752 (Bavelse) f 3/5 1829, g. »/,
1776 (Kallundborg) Peder Nissen Halek, f. 1742
(Herlufmagle) f 2/g 1825. Amtsforvalter i Nyborg.
5. Christence Caroline V., f. 12/7 1757 (Aarby) f 2/8
1813 (Holbæk), g. c. 1791 Jens With, f. 30/6 1741
(Stubbekøbing) f 8/g 1814 (Kbhavn). Amtsforv. i Holbæk.
S. af Pastor J . W. i Stubbekøbing. Enkemand.
6. En Søn?
